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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
 
Perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat membuat berbagai 
pihak harus menyesuaikan diri agar mampu bersaing. Hal ini juga cukup menjadi 
perhatian bagi perusahaan di berbagai sektor atau bidang. Perusahaan yang ada saat ini 
terus melakukan pengembangan-pengembangan dengan memanfaatkan teknologi. Hal 
ini dilakukan supaya perusahaan dapat bersaing baik dalam kualitas maupun kuantitas. 
 Hal ini juga berpengaruh terhadap penerimaan tenaga kerja di perusahaan. 
Penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang baik membuat perusahaan mencari 
tenaga kerja fresh graduate guna meningkatkan kualitas tenaga kerja jangka panjang. 
Oleh karena itu, universitas sebagai pencetak tenaga kerja fresh graduate berperan 
penting dalam peningkatan kualitas tenaga kerja bagi perusahaan. Universitas juga 
berperan penting bagi kualitas mahasiswa sebagai calon tenaga kerja agar dapat 
bersaing di dunia kerja. 
 Sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
memberikan perhatian khusus dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas 
yaitu dengan adanya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik Kerja 
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Lapangan (PKL) adalah mata kuliah yang dipersiapkan untuk mahasiswa agar 
mengetahui dunia kerja dan dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari 
melalui kegiatan kerja secara langsung di lingkungan kerja.  
 Dalam hal ini, praktikan berkesempatan untuk melaksanakan PKL di sebuah 
perusahaan perbankan yaitu PT BANK OCBC NISP Jakarta. Praktikan memilih PT 
BANK OCBC NISP Jakarta sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan PKL dengan 
alasan  bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan perbankan yang 
cukup konsisten dan bertahan di masa krisis 1998 yang mana pada saat itu sebagian 
perusahaan perbankan ikut mengalami krisis. Perusahaan ini memiliki layanan kartu 
debit dan juga kartu kredit. Praktikan sendiri melakukan kegiatan PKL di bagian kartu 
kredit. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan latar belakang diatas, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
yang dilakukan praktikan dimaksudkan untuk: 
1. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sebagai salah satu 
syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di prodi Pendidikan 
Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
2. Menambah pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan praktikan 
sebelum memasuki dunia kerja khususnya di bidang marketing atau pemasaran 
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3. Mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja dalam menghadapi dunia kerja 
yang sesungguhnya 
4. Mempelajari bidang kerja pada tempat praktikan PKL, yakni pada Divisi Sales 
Screening and Quality 
5. Mengaplikasikan teori-teori yang di dapat di bangku kuliah ke dalam dunia kerja 
yang sesungguhnya 
6. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan praktikan dalam memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapi di dalam dunia kerja 
Selain itu, Praktikan juga memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaan PKL yang 
diharapkan dapat tercapai, yaitu : 
1. Untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja dalam hal memeriksa data 
dan menghubungi customer di PT Bank OCBC NISP Jakarta 
2. Untuk melatih  Praktikan dalam beradaptasi dengan lingkungan di dunia kerja 
3. Untuk melatih disiplin, tanggung jawab dan kerjasama Praktikan dalam dunia kerja 
4. Menjalin kerjasama antara pihak Universitas Negeri Jakarta dengan pihak 
perusahaan dalam hal Prakik Kerja Lapangan (PKL) 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa manfaat bagi pihak-
pihak yang terkait, antara lain : 
1. Bagi Praktikan 
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a. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 
di prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
b. Sebagai sarana untuk melatih dan mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia 
kerja sesungguhnya 
c. Memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik secara langsung 
di dunia kerja 
d. Dapat bersosialisasi serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi Praktikan 
dengan karyawan yang telah berpengalaman di dunia kerja sehingga Praktikan 
dapat mengetahui dunia kerja sesungguhnya 
e. Menambah relasi Praktikan dengan karyawan tempat Pratikan melaksanakan PKL 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta dengan perusahaan tempat Praktikan melaksanakan PKL  
b. Sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam pengembangan program studi dan 
peningkatan mutu kurikulum khususnya bagi prodi Pendidikan Bisnis 
c. Untuk memperkenalkan dan mempromosikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta khususnya prodi Pendidikan Bisnis kepada perusahaan tempat Praktikan 
melaksanakan PKL dalam kebutuhan dan kualitas tenaga kerja 
3. Bagi Perusahaan  
a. Membantu meringankan kegiatan operasi perusahaan dalam melaksanakan 
kegiatan suatu pekerjaan.  
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b. Sebagai sarana peningkatan kerjasama kepada Universitas Negeri Jakarta agar 
terjalin hubungan baik yang saling menguntungkan kedua belah pihak 
c. Mewujudkan fungsi dan tanggung jawab social perusahaan 
d. Sebagai referensi perusahaan dalam mencari tenaga kerja yang berkualitas 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan telah melaksanakan kegiatan PKL pada bagian Sales Screening Quality 
(SSQ) sub bagian telemarketing. Berikut data instansi tempat pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan 
Nama Instansi : PT Bank OCBC NISP Jakarta 
Alamat : Jl. Gunung Sahari 7, Kelurahan Gunung Sahari  Kecamatan 
Sawah Besar Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 10720 
Telepon/Fax : (021) 26508400 
Website   : www.ocbcnisp.com 
Alasan praktikan memilih PT Bank OCBC NISP Jakarta sebagai tempat PKL yaitu 
karena ingin mendapatkan pengalaman kerja di dunia perbankan dan tempat Praktikan 
melaksanakan PKL memiliki kegiatan pemasaran yang baik sehingga praktikan dapat 
memperoleh pengetahuan yang baru mengenai perbankan dengan baik. Praktikan juga 
dapat menerapkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah sehingga Praktikan 
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dapat mengetahui dan mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja 
sesungguhnya dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang didapat. 
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Bank OCBC NISP 
Jakarta selama 26 hari kerja, terhitung mulai dari tanggal 10 Februari 2020 sampai 
dengan 16 Maret 2020. 
 Ketentuan jam kerja Praktikan pada perusahaan adalah sebagai berikut : 
 Hari Kerja : Senin s.d Jumat 
 Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d 17.00 
 Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d 13.00  
Adapun beberapa tahapan yang harus dilalui Praktikan dalam pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:\ 
1. Tahap Observasi Tempat PKL 
Pada tahap ini, awalnya praktikan melakukan pencarian mengenai perusahaan 
yang dapat menerima mahasiswa untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) dari kakak kelas, teman dan saudara. Praktikan memulai pencarian tempat PKL 
dimulai dari bulan Januari 2020. Setelah melakukan pencarian, praktikan melakukan 
observasi ke setiap instansi/perusahaan dengan cara mengunjungi dan melihat 
informasi perusahaan di internet. Salah satu instansi/perusahaan yang praktikan 
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kunjungi yaitu PT Bank OCBC NISP Jakarta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut 
mengenai penerimaan mahasiswa yang akan melakukan PKL. Praktikan dipertemukan 
dengan salah satu pihak PT Bank OCBC NISP Jakarta yaitu Bapak Roni sebagai salah 
satu supervisor di bagian telemarketing. Selanjutnya Praktikan diarahkan  oleh Bapak 
Roni mengenai persyaratan yang harus dipersiapkan oleh Praktikan. Kemudian 
Praktikan diberikan informasi mengenai cara kerja bagian telemarketing. Setelah itu, 
Bapak Roni menginformasikan mengenai penempatan Praktikan dalam melaksanakan 
PKL. 
2. Tahap Persiapan PKL 
 Pada tahap ini, praktikan mempersiapkan berkas-berkas sebagai syarat 
administrasi yang diperlukan sebagai pengantar dan keterangan dari Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ) kepada Perusahaan tempat Praktikan melaksanakan PKL. Praktikan 
membuat surat pengantar terlebih dahulu dari Fakultas Ekonomi untuk diserahkan 
kepada BAAK Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Setelah membuat surat pengantar  
dari Fakultas Ekonomi, Praktikan menemui Kepala Program Studi Pendidikan Bisnis 
untuk meminta izin dan tanda tangan surat permohonan dari Fakultas tersebut. 
Kemudian praktikan mengisi formulir kegiatan Praktik Kerja Lapangan melalui 
website http://bakh.unj.ac.id/sipermawa agar dapat dibuatkan surat permohoan izin 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktikan menunggu surat permohonan izin PKL dari 
UNJ sekitar 3 sampai 6 hari kerja. Setelah surat permohonan izin PKL selesai, 
Praktikan memberikan surat tersebut ke perusahaan. Praktikan mulai mengurus surat 
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permohonan izin PKL sejak akhir Januari dan surat pemohonan dari BAAK Universitas 
Negeri Jakarta (UNJ) selesai dibuat dan Praktikan terima pada 7 Februari 2020.  
3. Tahap Pelaksanaan 
 Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih satu 
bulan (26 hari kerja), terhitung sejak tanggal 10 Februari sampai dengan 16 Maret 2020 
dengan waktu kerja sebanyak lima hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat 
dalam seminggu. Ketentuan waktu kerja di PT Bank OCBC NISP Jakarta adalah 
sebagai berikut: 
Tabel I. 1 Ketentuan waktu kerja 
Tanggal 
Pelaksanaan 
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 
10 Februari s.d 
16 Maret 2020 
Senin s.d Jumat 08.00 – 17.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan  
  Praktikan memakai seragam bebas, rapih dan sopan setiap harinya. 
Khusus di hari selasa, seragam yang dipakai di kantor adalah kemeja batik khas 
perusahaan. Namun, karena Praktikan tidak memiliki kemeja batik tersebut, Praktikan 
memakai kemeja batik bebas. 
  Di awal pelaksanaan kegiatan PKL, Praktikan diarahkan untuk melihat 
dan mengamati cara kerja karyawan di bagian telemarketing kartu kredit. Kemudian 
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praktikan mengerjakan data kelengkapan administrasi calon nasabah kartu kredit dan 
melakukan screening data nasabah kartu kredit bagian telemarketing. 
4. Tahap Penulisan Laporan 
 Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan setelah 
praktikan selesai melaksanakan PKL sebagai bukti laporan bahwa praktikan telah 
menyelesaikan mata kuliah PKL dan sebagai arsip bagi Praktikan agar pengetahuan 
dan pengalaman dapat dibaca dan diingat kembali dikemudian hari. Laporan PKL ini 
juga dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 
di prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam 
menyusun laporan, Praktikan berkonsultasi dengan pembimbing dan mengambil 
sumber lain yang berkaitan dengan informasi perusahaan tempat Praktikan 
melaksanakan PKL. Setelah Praktikan membuat laporan PKL, Praktikan melakukan 
konsultasi dengan dosen pembimbing terkait laporan PKL yang telah dibuat.  
Tabel I. 2 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Bulan / Tahapan Jan 2020 Feb Maret Okt Nov 
Observasi 
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Sumber: Data diolah oleh Praktikan  
Persiapan 
     
Pelaksanaan 
     
Pelaporan 
     
Pelaksanaan 
Sidang PKL 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Sejarah Perusahaan 
 
PT.Bank OCBC NISP Tbk merupakan bank tertua yang  ke empat di negara 
indonesia yang berdiri pada tanggal 4 april 1941 dengan nama sebelumnya 
NVnederlandsch indische spaar end deposito bank, keberadaan Bank OCBC NISP 
(Oversea-Chinese Banking Corporation Nilai Inti Sari Penyimpan) di industri 
perbankan indonesia selama lebih dari 76 tahun tidak lepas dari sosok Karmaka 
Surdaudaja dan Lelarati Lukman.Sejak awal pendirian, Bank dijalankan dengan 
mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fokus untuk melayani segmen Usaha Kecil 
dan Menengah (UKM). Pada tahun 1967, Bank menaikkan status operasionalnya dari 
bank tabungan menjadi bank komersial dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 
33 Tanggal 9 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, di Jakarta. 
Akta tersebut telah dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum – 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHUAH.01.03-
0929451 tanggal 5 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-
3500716.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015.OCBC Bank merupakan bank 
tertua di Singapura yang terbentuk pada tahun 1932 dari penggabungan tiga bank lokal, 
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dengan bank yang tertua telah berdiri sejak tahun 1912. Saat ini OCBC Bank dikenal 
sebagai penyedia jasa keuangan kedua terbesar di Singapura berdasarkan jumlah aset, 
dengan total aset sebesar S$455 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. OCBC Bank 
tercatat pada Singapore Exchange Securities Trading Ltd (SGX-ST), dan merupakan 
salah satu perusahaan publik terbesar di Singapura berdasarkan kapitalisasi pasar. 
Jumlah kapitalisasi pasar OCBC Bank mencapai S$52 miliar pada tanggal 31 
Desember 2017, berdasarkan harga penutupan saham biasa perusahaan. OCBC Bank 
merupakan salah satu bank dengan peringkat tertinggi di dunia, memiliki peringkat 
“Aa1” dari Moody’s. Diakui akan stabilitas dan keuangannya yang kuat, OCBC Bank 
secara konsisten merupakan salah satu dari the World’s Top 50 Safest Banks yang 
diberikan oleh Global Finance dan merupakan Best Managed Bank di Singapura yang 
diberikan oleh The Asian Banker. 
B. Profil Perusahaan 
1. Visi 
Visi PT Bank OCBC NISP Jakarta adalah “Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia 
yang diakui kepeduliannya dan terpercaya”. 
2. Misi 
Misi PT Bank OCBC NISP Jakarta adalah : 
1. Menyediakan dan mengembangkan pelayanan keuangan yang inovatif, berkualitas 
dan melebihi harapan masyarakat yang dinamik dengan hasil terbaik. 
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2. Membina jejaring kerja sama saling menguntungkan yang dilandasi rasa saling 
percaya. 
3. Menciptakan lingkungan kerja yang meningkatkan profesionalisme dan 
mendorong pembaharuan organisasional dengan semangat kekeluargaan. 
4. Membangun kepercayaan publik melalui perilaku etikal, peduli, dan hati-hati. 
3. Logo 
 
 
Gambar II. 1 Logo PT Bank OCBC NISP Jakarta. 
Sumber : https://www.ocbcnisp.com/ 
Bank OCBC NISP hadir dengan tagline baru “OCBC NISP With You”. Lebih dari 
sekedar tagline, With You merupakan komitmen Bank OCBC NISP untuk senantiasa 
berdampingan dengan nasabah menjadi rekan yang dapat diandalkan. Tagline With You 
adalah bentuk nyata dari brand essence Bank OCBC NISP “Mutual Growth Driven by 
Knowledge ”. Sebagai Bank yang tumbuh bersama para nasabahnya, Bank OCBC 
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NISP bersikap terbuka dalam memahami aspirasi setiap nasabah dan tulus berbagi 
pengetahuan untuk memberi solusi tepat demi kemajuan nasabah.1 
a. Struktur Organisasi Perusahaan 
Struktur organisasi yang digunakan perusahaan haruslah bersifat fleksibel, artinya bisa 
dengan mudah disesuaikan dengan perubah-perubahan yang terjadi dalam perusahaan. 
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, maka Bank OCBC NISP 
juga mempunyai struktur organisasi yang jelas, yang menggambarkan tugas, 
kedudukan dan tanggung jawab masing-masing orang yang  terlibat dalam kegiatan 
perusahaan. 
 
Gambar II. 2 Struktur Organisasi Perusahaan. 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
Berdasarkan struktur organisasi di atas, dapat diuraikan bidang pekerjaan sebagai 
berikut : 
 
1 https://www.ocbcnisp.com/id/Tentang-OCBC-NISP/profile (Diakses 4 November 2020) 
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1. Branch Manager 
a. Mengkoordinasikan dan membina seluruh kegiatan unit kerja yang ada di wilayah 
kantor cabang. 
b. Memimpin, mengelola dan mengembangkan kegiatan kantor cabang 
c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, dan mengawasi seluruh karyawaan 
kantor cabang  
d. Mengimplementasikan strategi yang telah di tetapkan oleh karyawan pusat. 
e. Menetapkan, mengembangkan dan memonitor target tahunan di cabang. 
f. Menyusun, memonitor dan menganalisis kerja jaringan usaha kantor cabang. 
g. Melaksanakan penilaian atas kinerja karyawan kantor cabang. 
h. Memelihara dan mengembangkan citra perusahaan di wilayah kantor kantor 
cabang. 
2. CustomerService Officer ( CSO) 
a. Melaksanakan standar pelayanan di front office sesuai dengan standar yang 
ditentukan Bank OCBC NISP. 
b. Melaksanakan fungsi pemasaran/promosi produk dana dan jasa Bank OCBC NISP 
antara lain produk tabungan, giro, deposito, payment point dan produk/jasa 
lainnya. 
c. Melaksanakan fungsi pemasaran Consumer Loan. 
d. Melaksanakan fungsi Money Changer yakni memelihara dan membangun jaringan 
dengan pelaku pasar dan melaksanakan terjadinya transaksi jual beli bank notes 
sesuai target yang ditetapkan. 
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e. Memberikan penjelasan terhadap nasabah dan menyelesaikan keluhan nasabah. 
f. Melaksanakan pelayanan rekening dana. 
g. Melaksanakan tugas-tugas administrasi customer service. 
3. CSR ( Customer Service )/Greeter : 
a. Melaksanakan standar pelayanan di front office sesuai standar yang ditentukan 
Bank OCBC NISP. 
b. Melaksanakan fungsi pemasaran dan promosi produk dan jasa Bank OCBC NISP. 
c. Memberikan penjelasan kepada nasabah dan menangani keluhan nasabah. 
d. Melaksanakan pelayanan rekening. 
e. Melaksanakan tugas-tugas administrasi customer sevice. 
f. Merupakan contact point trade services di Spake. 
4. Head Teller : 
Head Teller bertugas sebagai pengawas teller-teller yang melayani nasabah dan 
bertanggung jawab terhadap penyetoran modal yang masuk.  
a. Melaksanakan tugas-tugas Administrative Customer Service 
b. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan HR dan Logistik. 
c. Mengelola dokumen-dokumen cabang. 
5. Teller : 
Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (Rupiah dan valuta 
asing), pengambilan/penyetoran non tunai dan pengelolaan surat-surat berharga, 
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Wewenang dan Tanggung Jawab : 
a. Memotivasi seluruh pelaksana dan non pelaksana agar dapat bekerja dengan 
optimal dan penuh tanggung jawab. 
b. Memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat kepada nasabah sesuai “Standar 
Pelayanan Teller” 
c. Memproses transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan batas kewenangannya. 
d. Meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai /bank notes dan warkat berharga 
e. Meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi 
f. Meyakini kebenaran pembukuan dan validasi 
g. Memberikan informasi kepada nasabah. 
h. Menjamin kerahasiaan password milik sendiri dan tidak melakukan sharing 
password  dengan pegawai lainnya. 
i. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban pemakaian terminal computer. 
j. Menjaga kerapihan dan kebersihan Counter Teller. 
k. Menjamin keamanan boks Teller dan kewenangan memegang kunci boks 
l. Melaksanakan transaksi pembayaran tunai dan non tunai, termasuk warkat-warkat 
sesuai batas wewenangnya. 
m. Melakukan verifikasi dan menandatangani warkat transaksi. 
n. Melaksanakan pengambilan dan pengantaran uang ke cabang  
6. General Affair : 
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General Affair adalah bertugas melayani dan bertanggung jawab atas tamu-tamu 
penting yang akan datang, keamanan Bank dan bertanggung jawab atas nasabah Bank 
OCBC NISP. 
Fungsi General Affair Officer : 
a. Memotifasi seluruh pelaksana dan non pelaksana Human Recources & General 
Affairs. 
b. Melaksanakan koordinasi dan supervise kegiatan pendukung untuk Hub, cabang-
cabang di Hub area yang meliputi fungsi-fungsi : sumber daya manusia, logistic, 
sekretariat, administrasi, dan keamanan. 
c. Mengkoordinasikan dan melakukan supervise berbagai kegiatan/tugas pelaporan, 
rekonsiliasi, komputer dan hubungan kerja antar sub unit. 
d. Melaporkan kondisi sub Unit Human Recources & General Affairs kepada 
Operation Manager. 
e. Melakukan pengelolaan ATM 
7. Security : 
a. Menjaga keamanan dan pengamanan Aset Bank sekaligus memberikan pelayanan 
terhadap tamu/ nasabah / karyawan / dan pimpinan cabang sesuai dengan perintah 
/ penugasan yang diberikan oleh Bank OCBC NISP. 
b. Bersama-sama dengan Security Organik ( Pegawai Tetap), membantu kelancaran 
tugas pengamanan operasional cabang. 
8. Marketing Credit : 
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a. Orang yang memasarkan kartu kredit kepada calon aplikan serta menjelaskan fitur-
fiturnya 
b. Orang yang memasarkan kartu kredit kepada calon customer dan mempengaruhi 
mereka untuk menandatangani aplikasi sebagai tanda persetujauan mereka untuk 
mengajukan kartu kredit. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT Bank OCBC NISP Jakarta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
perbankan. Perusahaan ini melayani pengelolaan uang nasabah baik dalam bentuk 
tabungan, kartu debit, kartu kredit dan layanan lainnya. Dalam hal ini, Praktikan 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di bagian telemarketing kartu 
kredit yang mana kegiatan secara umumnya adalah menawarkan dan mengelola proses 
pembukaan rekening kartu kredit  mulai dari penawaran yang dilakukan oleh 
telemarketing, proses pengelolaan validasi data calon nasabah kartu kredit, sampai 
pengantaran kartu kredit yang sudah selesai dibuat ke tempat nasabah. 
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BAB III 
 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
Selama satu bulan menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank OCBC 
NISP Jakarta, Praktikan ditempatkan di Divisi Sales Screening Quality sub divisi 
telemarketing kartu kredit. Pada pelaksanaan PK, Praktikan dibantu oleh Pak Usama 
sebagai manajer (head of sales and aquistion). Satu minggu pertama dari Praktikan 
memulai kegiatan PKL, Praktikan ditempatkan di gedung Valdo yang berlokasi di 
Salemba, Jakarta Timur. Di satu minggu pertama, Praktikan memantau dan 
mempelajari bagian telemarketing kartu kredit. Bagian telemarketing kartu kredit yang 
berlokasi di gedung Valdo merupakan bagian marketing atau pemasaran yang 
menawarkan pembukaan atau penambahan layanan kartu kredit dengan cara 
menelepon nasabah secara langsung. 
Setelah satu minggu mempelajari bagian telemarketing kartu kredit, Praktikan 
ditempatkan di kantor pusat pengelolaan atau marketing yang berada di Gunung Sahari. 
Praktikan ditempatkan di bagian Sales Sqreening Quality (SSQ) yang berada di lantai 
tiga. Bagian SSQ merupakan bagian lanjutan dari telemarketing yang bertugas 
memeriksa kelengkapan dokumen dan data nasabah yang akan dibuatkan kartu kredit. 
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B. Pelaksanaan Kerja 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank OCBC NISP Jakarta dilaksanakan 
mulai Senin 10 Februari 2020 dan berakhir pada Senin 16 Maret 2020. Pada saat awal 
pelaksanaan PKL, praktikan dikenalkan terlebih dahulu oleh pembimbing saat satu 
minggu awal di bagian telemarketing kartu kredit. Praktikan dikenalkan kepada Pak 
Roni sebagai supervisor bagian telemarketing kartu kredit untuk diberitahu mengenai 
informasi perusahaan dan diberikan arahan mengenai tugas-tugas yang akan 
dikerjakan selama satu bulan pelaksanaan PKL. 
Setelah satu minggu di bagian telemarketing kartu kredit, Praktikan 
ditempatkan di bagian Sales Screening Quality (SSQ) yang berada di Gunung Sahari, 
Jakarta Pusat. Praktikan dikenalkan kepada Pak Usama selaku manajer (Head of Sales 
and Aquistion) untuk diberitahu mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan. 
Praktikan juga memperkenalkan diri kepada seluruh karyawan yang ada di ruangan 
tempat Praktikan melaksanakan PKL. Dalam mengerjakan tugas-tugas, Praktikan 
dibantu juga oleh karyawan yang ada.  
Di bagian telemarketing kartu kredit, Praktikan melakukan penawaran kartu 
kredit kepada nasabah melalui telepon secara langsung. Data nomor telepon nasabah 
yang dihubungi untuk ditawari kartu kredit didapat dari data rekening nasabah. 
Apabila nasabah menyetujui penawaran kartu kredit tersebut, nasabah memperbarui 
data pribadi terbaru dengan dipandu telemarketing melalui telepon. Setelah nasabah 
menyetujui dan telah memperbarui data, telemarketing mengambil dokumen nasabah 
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yang ada di PT Bank OCBC NISP Jakarta, untuk melengkapi persyaratan pembuatan 
kartu kredit seperti data rekening dan identitas KTP dan dibuatkan form aplikasi 
nasabah. 
Setelah melengkapi persyaratan pembuatan kartu kredit, data nasabah akan 
diverifikasi kembali oleh bagian admin verifikasi untuk dilihat valid atau tidaknya 
data nasabah. Apabila ada beberapa data nasabah yang tidak valid, bagian admin 
verifikasi akan mencari data nasabah yang valid di sistem data perusahaan atau 
menelpon kembali nasabah untuk meminta data yang valid apabila tidak menemukan 
di sistem data perusahaan. Setelah data nasabah valid, bagian Sales Screening Quality 
(SSQ) akan melakukan screening atau pengecekan   untuk menentukan apakah 
seluruh data nasabah dan pengajuan kartu kredit memenuhi kriteria standar 
perusahaan. Apabila hasil form aplikasi memenuhi kriteria standar perusahaan, maka 
kartu kredit akan dikirim ke alamat yang sesuai dengen permintaan nasabah. 
Ada beberapa produk kartu kredit yang ditawarkan oleh PT Bank OCBC NISP 
Jakarta kepada nasabah.  
1) Platinum Liquid Visa (LP) 
Produk kartu kredit Platinum Liquid Visa (LP) merupakan produk kartu kredit 
dengan program reward. Produk kartu kredit ini menawarkan banyak reward yang 
menguntungkan nasabah setiap transaksi. Produk kartu kredit ini dapat digunakan 
oleh nasabah dengan rentang usia 21 tahun sampai 65 tahun. Setiap transaksi minimal 
sepuluh ribu rupiah menggunakan kartu kredit ini akan mendapatkan satu poin 
reward. Poin reward yang dikumpulkan nasabah dapat ditukarkan dengan berbagai 
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hadiah menarik, seperti penawaran-penawaran dari beberapa maskapai penerbangan 
yang bekerja sama dengan PT Bank OCBC NISP Jakarta. 
Iuran yang harus disetorkan nasabah pengguna kartu kredit ini yaitu sebesar 
Rp600.000 setiap tahunnya. Tetapi untuk nasabah yang baru pertama kali 
menggunakan kartu kredit ini akan dibebaskan dari iuran di satu tahun pertama. Limit 
dari kartu kredit Platinum Liquid Visa ini yaitu sebesar Rp10.000.000 sampai 
Rp400.000.000. Persyaratan penghasilan bagi nasabah yang ingin mendapatkan dan 
menggunakan kartu kredit ini yaitu sebesar Rp120.000.000 pertahun. 
 
Gambar III. 1 Produk Kartu Kredit Platinum Liquid Visa (LP). 
Sumber: www.ocbcnisp.com 
2) Titanium Solid Visa (ST) 
Produk kartu kredit Titanium Solid Visa (ST) merupakan kartu kredit yang 
membebaskan anda untuk mengubah semua transaksi menjadi cicilan. Produk kartu 
kredit ini dapat digunakan oleh nasabah dengan rentang usia 21 tahun sampai 65 
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tahun. Kartu kredit ini memberikan penawaran cicilan dengan bunga 0 % selama tiga 
bulan dimana saja tanpa minimal transaksi. Produk kartu kredit ini juga menawarkan 
cicilan dengan bunga 0,5 % untuk cicilan dengan jangka waktu enam sampai tiga 
puluh enam bulan. 
Iuran yang harus disetorkan nasabah pengguna kartu kredit ini yaitu sebesar 
Rp300.000 setiap tahunnya. Tetapi untuk nasabah yang baru pertama kali 
menggunakan kartu kredit ini akan dibebaskan dari iuran di satu tahun pertama. Limit 
dari kartu kredit Titanium Solid Visa ini yaitu sebesar Rp6.000.000 sampai 
Rp400.000.000. Persyaratan penghasilan bagi nasabah yang ingin mendapatkan dan 
menggunakan kartu kredit ini yaitu sebesar Rp60.000.000 pertahun. 
 
Gambar III. 2 Produk Kartu Kredit Titanium Solid Visa (ST). 
Sumber: www.ocbcnisp.com 
3) Voyage Visa 
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Produk kartu kredit Voyage Visa merupakan kartu kredit yang biasanya 
digunakan untuk perusahaan baik perseorangan maupun bukan perseorangan, seperti 
PT, Firma dll. Iuran yang harus disetorkan nasabah pengguna kartu kredit ini yaitu 
sebesar Rp30.000.000 setiap tahunnya. Limit dari kartu kredit Voyages Visa ini yaitu 
sebesar Rp500.000.000 sampai Rp2.000.000.000. Persyaratan penghasilan bagi 
nasabah yang ingin mendapatkan dan menggunakan kartu kredit ini yaitu sebesar 
Rp1.200.000.000 pertahun. 
 
Gambar III.  3 Produk Kartu Kredit Voyage Visa 
Sumber: www.ocbcnisp.com 
C. Kendala yang dihadapi 
Selama mengerjakan tugas atau pekerjaan yang diberikan, Praktikan berusaha 
megerjakan dengan maksimal dan dengan sebaik mungkin, namun Praktikan masih 
menemukan kendala dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Kendala 
yang ditemukan terjadi karena PKL merupakan hal yang baru dilakukan oleh 
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Praktikan. Praktikan masih dalam tahap belajar dan menyesuaikan diri. Adapun 
kendala yang dihadapi oleh Praktikan selama melakukan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) adalah: 
1) Praktikan merasa canggung dan malu-malu dalam berkomunikasi dan berkenalan 
dengan karyawan yang berada satu ruangan dengan Praktikan. Praktikan tidak 
memiliki keberanian untuk berbicara dengan karyawan sehingga Praktikan tidak 
banyak bicara. Praktikan juga mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan 
nasabah pada saat menelepon nasabah untuk menawarkan kartu kredit dan 
meminta data nasabah yang valid. Respon nasabah yang berbeda-beda dalam 
menanggapi juga membuat kepercayaan diri Praktikan menurun dalam 
menghadapi nasabah 
2) Praktikan kurang dapat menyesuaikan diri dengan jam kerja kantor yaitu pukul 
08.00 WIB karena lokasi kantor yang cukup jauh dari rumah Praktikan dan juga 
lokasi kantor jauh dari pusat transportasi sehingga Praktikan cukup kesulitan 
dalam mencari akses transportasi umum ke kantor karena selama pelaksanaan 
PKL, Praktikan menggunakan transportasi umum ke kantor 
3) Karena Praktikan tidak terlalu diberikan banyak tugas, seperti di awal pelaksanaan 
PKL Praktikan hanya diarahkan untuk melihat dan memantau karyawan dalam 
bekerja sehingga Praktikan memiliki banyak waktu kosong dan sering kali merasa 
bosan di dalam ruangan 
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D. Cara Mengatasi Kendala 
1) Di awal pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan memiliki 
kendala dalam hal berkomunikasi dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, Praktikan 
harus memberanikan diri membangun komunikasi yang baik dengan karyawan 
agar dapat bekerjasama dengan baik dalam bekerja. Praktikan juga harus 
mempelajari sifat-sifat nasabah dan cara menghadapinya sehingga Praktikan dapat 
lebih percaya diri dalam menghubungi nasabah. 
Menurut Fahmi dalam jurnal yang ditulis oleh Mariani and Sariyathi 
(2017), komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau maksud yang 
dilakukan melalui satu pihak atau seseorang kepada pihak atau orang lain baik 
dilakukan secara langsung atau melalui media. Diskusi-diskusi antar karyawan 
sangat perlu diadakan untuk menemukan solusi permasalahan yang terjadi saat 
bekerja, agar komunikasi antar karyawan dapat terjalin dengan baik.2  
 Sesuai dengan teori tersebut, Praktikan mulai membangun komunikasi 
dengan bertanya kepada karyawan lain mengenai tugas-tugas dan pekerjaan. 
Praktikan juga mengikuti kegiatan-kegiatan karyawan setelah jam kerja kantor 
selesai seperti makan bersama sambil berdiskusi mengenai pekerjaan-pekerjaan 
yang telah selesai dan akan dilakukan. Hal tersebut Praktikan lakukan agar terjalin 
komunikasi yang baik dengan karyawan. 
 
2 Mariani, L. M. I., & Sariyathi, N. K. (2017). Pengaruh Motivasi, Komunikasi dan Disiplin Kerja 
terhadap Kinerja Karyawan Warung Mina Peguyangan di Denpasar. E-Jurnal Manajemen, 
6(7), 3540-3569. 
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2) PT Bank OCBC NISP Jakarta sebagai tempat Praktikan melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) memiliki disiplin kerja yang tinggi, terutama dalam hal 
waktu. Disiplin kerja dalam hal waktu di dunia perbankan sangat berpengaruh 
terhadap kinerja dan hasil pekerjaan setiap karyawan, karena hal ini berhubungan 
dengan nasabah yang menjadi fokus utama perusahaan. 
(Nurcahyo, 2011) Mendefinisikan bahwa disiplin kerja merupakan 
bagian yang sangat penting dalam pengembangan manajemen sumber daya 
manusia. Karena itu, disiplin diperlukan dalam suatu organisasi agar tidak terjadi 
keteledoran, penyimpangan atau kelalaian dan akhirnya pemborosan dalam 
melakukan pekerjaan.3 Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya rasa 
tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Wujud 
kepatuhan dalam disiplin kerja bias dilihat dari sikap, tingkah laku, dan perbuatan 
karyawan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan 
(Faslah & Savitri, 2013).4 
Berdasarkan teori di atas, Praktikan menyadari bahwa disiplin kerja 
sangat berpengaruh terhadap kinerja. Sebagai rasa tanggung jawab terhadap 
kinerja dan tugas-tugas yang diberikan, Praktikan mendisiplinkan diri dengan 
berangkat lebih awal agar sampai di kantor tepat waktu. Praktikan juga 
 
3 Nurcahyo, A. (2011). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada PT. 
Quadra Mitra Perkasa Balikpapan. Jurnal Eksis, 7(2), 1972-1982. 
4 Faslah, R., & Savitri, M. T. (2013). PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA 
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA KARYAWAN PT. KABELINDO MURNI, 
Tbk. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB), 1(2), 40-53.  
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menerapkan disiplin kerja sebagai wujud kepatuhan pada peraturan yang dibuat di 
tempat Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
3) Karena Praktikan tidak terlalu diberikan banyak tugas, seperti di awal pelaksanaan 
PKL Praktikan hanya diarahkan untuk melihat dan memantau karyawan dalam 
bekerja sehingga Praktikan memiliki banyak waktu kosong dan sering kali merasa 
bosan di dalam ruangan. PKL merupakan pengalaman baru bagi Praktikan 
sehingga pada awalnya Praktikan bingung dan mengalami stress kerja. 
Menurut Handoko (2001), Stress kerja adalah suatu ketegangan yang 
mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Hasilnya, stress yang 
terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi 
lingkungan, yang akhirnya mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga 
mengganggu prestasi kerjanya.5 Stress dapat menimbulkan dampak yang negatif 
terhadap keadaan psikologis dan biologis bagi pegawai. Secara sederhana hal ini 
berarti bahwa stress mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu 
pelaksanaan kerja, tergantung seberpa besar tingkat stress Nurmalasari (2015).6 
Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa stress kerja sangat 
berpengaruh terhadap kinerja Praktikan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, 
Praktikan berinisiatif untuk membantu karyawan mengerjakan tugas-tugas ringan
 
5 Handoko, T. H. (2001). Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia Cetakan ke-15. Yogyakarta: 
BPFE-Yogyakarta. 
6 Nurmalasari, A. (2015). Pengaruh Stress Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Kecamatan 
Malinau Kota Kabupaten Malinau. EJournal Pemerintahan Integratif, 1(3), 102-114. 
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yang bisa dikerjakan seperti fotokopi, print data nasabah dan lain-lain supaya 
Praktikan dapat mengurangi waktu kosong sehingga tidak mengalami stress kerja. 
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  BAB IV 
Kesimpulan 
 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang dipersiapkan untuk 
mahasiswa agar mengetahui dunia kerja dan dapat mengaplikasikan teori-teori yang 
telah dipelajari melalui kegiatan kerja secara langsung di lingkungan kerja. Dengan 
pengalaman melaksanakan kegiatan PKL, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan praktikan sebelum memasuki 
dunia kerja khususnya di bidang marketing atau pemasaran. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank OCBC 
NISP Jakarta selama kurang lebih satu bulan dimulai dari tanggal 10 Februari 2020 
sampai dengan tanggal 16 Maret 2020. Perusahaan ini bergerak di bidang perbankan. 
Selama kegiatan PKL, Praktikan ditempatkan di divisi Sales Screening Quality (SSQ) 
sub divisi pemasaran. Selama melaksanakan kegiatan PKL, Praktikan mendapatkan 
banyak pengetahuan mengenai pemasaran khususnya di bidang perbankan. Dari 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan dapat menyimpulkan bahwa: 
1) Praktikan telah mengetahui keadaan dunia kerja sesungguhnya sehingga dapat 
mempersiapkan diri agar menjadi tenaga kerja yang memiliki kualitas dan dapat 
bersaing saat memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 
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2) Praktikan telah mengetahui kegiatan operasional perusahaan dalam hal pemasaran 
kartu kredit melalui telemarketing hingga proses validasi data nasabah dan 
pengantaran kartu kredit. 
3) Praktikan dapat mengetahui secara langsung relevansi dari teori-teori dalam mata 
kuliah yang didapatkan dengan tugas-tugas dalam kegiatan PKL. Beberapa di 
antaranya adalah dalam berkomunikasi dengan nasabah secara langsung melalui 
telepon, dalam bernegosiasi dengan nasabah dan dalam berperilaku dalam 
organisasi atau perusahaan. 
4) Praktikan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas-tugas yang 
diberikan dan belajar mengenai tanggung jawab dalam bekerja sehingga dapat 
membangun karakter yang disiplin dan tanggung jawab untuk menghadapi dunia 
kerja yang sesungguhnya. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, agar pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
selanjutnya lebih baik, berikut adalah saran yang dapat Praktikan berikan kepada 
berbagai pihak: 
1. Bagi Mahasiswa 
1) Mahasiswa perlu mempersiapkan diri sebelum melaksanakan kegiatan PKL. 
Persiapan akan lebih baik jika dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan 
kegiatan PKL, baik persiapan tempat PKL maupun dokumen administrasi yang 
dibutuhkan sebagai persyaratan kegiatan PKL. 
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2) Mahasiswa perlu memperhatikan bagian penempatan PKL yang sesuai dengan 
bidang kuliah agar memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan PKL dan 
penyusunan laporan PKL 
3) Mahasiswa dapat berpikir kreatif dan inisiatif dalam melaksanakan kegiatan 
PKL agar dapat menerapkan pengetahuan dan teori-teori yang didapat di 
bangku kuliah ke dalam dunia kerja 
4) Manusia harus memiliki motivasi dan semangat kerja yang tinggi untuk 
mencegah terjadinya stress kerja saat pelaksanaan PKL 
5) Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, disiplin kerja 
dan bertanggung jawab agar dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan 
perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan PKL 
2. Bagi Universitas 
1) Pihak Universitas Negeri Jakarta sebaiknya menjalin hubungan yang baik 
dalam jangka waktu yang panjang dengan pihak perusahaan atau instansi, 
sehingga dapat meningkatkan kerjasama, terutama dalam hal penerimaan 
mahasiswa PKL 
2) Pihak Universitas Negeri Jakarta sebaiknya meningkatkan layanan, terutama 
dalam waktu pembuatan dokumen administrasi dan etika yang baik dalam 
melayani mahasiswa, sehingga informasi mengenai dokumen administrasi 
dapat tersampaikan dengan baik dan jelas 
3) Memberikan informasi lebih banyak kepada mahasiswa mengenai perusahaan 
yang bekerja sama dengan pihak Universitas dengan tujuan mempermudah 
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mahasiswa dalam mencari tempat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) 
3. Bagi Instansi 
1) Instansi memiliki sikap loyal dan terbuka kepada Praktikan. Sebaiknya 
dipertahankan agar semakin meningkatkan hubungan yang baik antara 
pegawai dengan Praktikan 
2) Instansi sebaiknya membuka penerimaan bagi mahasiswa yang  ingin 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan secara rutin setiap tahun agar 
menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dari instansi 
atau perusahaan 
3) Instansi telah memberikan bimbingan yang baik dan banyak pegetahuan 
mengenai marketing di instansi. Sebaiknya instansi lebih terstruktur dalam 
memberikan tugas-tugas sesuai bidang atau jurusan mahasiswa agar lebih 
terarah dalam melaksanakan kegiatan PKL dan dapat mengaplikasikan ilmu 
yang diperoleh dengan baik.   
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Lampiran 3 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 Lembar Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
 
No Hari/Tanggal  Kegiatan yang dilakukan 
1.   Senin/10 Februari 2020  • Perkenalan dengan para karyawan di 
sub divisi telemarketing  
• Melihat dan mempelajari cara kerja sub 
divisi telemarketing kartu kredit.   
2.   Selasa/11 Februari 2020  • Melihat dan mempelajari cara kerja sub 
divisi telemarketing kartu kredit 
• Menulis dan memperbarui data jumlah 
nasabah yang menerima penawaran 
pembukaan kartu kredit. 
3.   Rabu/12 Februari 2020  • Melihat dan mempelajari cara kerja 
sub divisi telemarketing kartu kredit. 
• Menulis dan memperbarui data 
jumlah nasabah yang menerima 
penawaran pembukaan kartu kredit 
4.  Kamis/13 Februari 2020 • Menulis dan memperbarui data jumlah 
nasabah yang menerima penawaran 
pembukaan kartu kredit 
• Merekap total data nasabah penerima 
tawaran kartu kredit yang telah 
didapatkan karyawan telemarketing 
kartu kredit melalui telepon 
5.   Jum’at/14 Februari 2020  • Menulis dan memperbarui data jumlah 
nasabah yang menerima penawaran 
pembukaan kartu kredit 
• Merekap total data nasabah penerima 
tawaran kartu kredit yang telah 
didapatkan karyawan telemarketing 
kartu kredit melalui telepon 
6.   Senin/17 Februari 2020  • Membantu bagian admin untuk 
memverifikasi kelengkapan dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
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• Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
7.   Selasa/18 Februari 2020  • Membantu bagian admin untuk 
memverifikasi kelengkapan dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
• Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
8.   Rabu/19 Februari 2020  • Membantu bagian admin untuk 
memverifikasi kelengkapan dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
• Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
9.   Kamis/20 Februari 2020  • Membantu bagian admin untuk 
memverifikasi kelengkapan dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
• Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
• Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
10.   Jum’at/21 Februari 2020  • Membantu bagian admin untuk 
memverifikasi kelengkapan dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
• Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
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pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
• Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
11.   Senin/24 Februari 2020  • Membantu bagian admin untuk 
memverifikasi kelengkapan dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
• Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
• Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
12.   Selasa/25 Februari 2020  • Membantu bagian admin untuk 
memverifikasi kelengkapan dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
• Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
• Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
13.   Rabu/26 Februari 2020  • Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
• Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
• Mencetak dan fotokopi dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
14.   Kamis/27 Februari 2020  • Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
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pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
• Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
• Mencetak dan fotokopi dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
15.   Jum’at/28 Februari 2020  • Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
• Mencetak dan fotokopi dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
16.   Senin/2 Maret 2020  • Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
• Mencetak dan fotokopi dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
17.   Selasa/3 Maret 2020  • Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
• Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
18.   Rabu/4 Maret 2020  • Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
• Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
19.   Kamis/5 Maret 2020  • Membantu bagian admin untuk 
memverifikasi kelengkapan dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
• Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
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pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
20.   Jum’at/6 Maret 2020  • Membantu bagian admin untuk 
memverifikasi kelengkapan dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
• Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
21.   Senin/9 Maret 2020  • Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
• Mencetak dan fotokopi dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
22.   Selasa/10 Maret 2020  • Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
• Mencetak dan fotokopi dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
23.   Rabu/11 Maret 2020  • Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
• Mencetak dan fotokopi dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
24.   Kamis/12 Maret 2020  • Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
• Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
• Mencetak dan fotokopi dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
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25.  Jumat/13 Maret 2020 • Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
• Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
• Mencetak dan fotokopi dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
26.  Senin/16 Maret 2020 • Menghubungi nasabah yang kurang 
lengkap dalam dokumen persyaratan 
pembukaan kartu kredit dan meminta 
dokumen yang kurang lengkap 
• Melakukan screening data nasabah 
yang akan diproseskan kartu kredit 
• Mencetak dan fotokopi dokumen 
persyaratan nasabah yang akan 
diproseskan kartu kredit 
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Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 7 Kartu Konsultasi PKL
52
Lampiran 8 Format Saran dan Perbaikan PKL
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